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La situación de la pobreza en el Uruguay ha alcanzado nive­
les cuantitativos y cualitativos desconocidos para el país. 
Ello constituye uno de los hechos más preocupantes para el Go­
bierno Uruguayo en su esfuerzo por la reconstrucción de la socie 
dad democrática.
La mencionada situación traduce los efectos de una prolonga 
da crisis, particularmente agravada durante el reciente gobierno 
de facto, pero a su vez revela el agotamiento del modelo tradi­
cional de abordaje sectorial de las Políticas Sociales y la 
ausencia de un enfoque integral de la poblemática de la pobreza.
Desde el inicio de su gestión, el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social ha promovido una redefinición de estas políti. 
cas, proponiendo priorizar la participación de la comunidad 
y la descentralización operativa de las acciones. Se ha asignado 
prioridad a dos grandes áreas temáticas: la reducción del desem­
pleo a través de la creación de empleos productivos en un contex 
to de crecimiento económico, y la implementación de medidas 
destinadas a la satisfacción de las necesidades básicas por 
parte de toda la población y la atención de situaciones de urgen 
cia social.
La línea de acción definida implica lograr un aumento impor 
tante de la eficiencia de la masa de recursos que actualmente 
ya asigna el Estado al tratamiento de la pobreza, a través del 
aumento de la selectividad de las acciones y una doble labor 
de planificación y coordinación de medios:
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a) en el nivel nacional: con los organismos sectoriales 
que poseen competencia y actúan en relación con los 
grupos en situación de pobreza;
b) en los niveles regional y local: con la comunidad organi­
zada y las unidades ejecutoras locales que desarrollan 
estas acciones.
Tendiendo a la efectivización de estas líneas de acción 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la cooperación 
técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
a través del Proyecto Regional "Pobreza Critica", se encuentra 
desarrollando el proyecto "Políticas Públicas y Desarrollo So­
cial" .
Las actividades derivadas del Proyecto procuran consolidar 
un nuevo marco institucional y de gestión para el abordaje inte­
gral de la pobreza, por medio de programas dirigidos especifica- 
mente a la población afectada y articulados con el conjunto 
de las políticas sociales. Se procura con ello incrementar la 
eficacia y eficiencia del gasto público social. Asimismo, se 
procura estimular la organización y participación comunitaria.
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II) ANTECEDENTES:
El Uruguay enfrenta una comprometida situación de deuda 
externa y viene recién emergiendo de un proceso de ajuste econó­
mico. Si bien existen manifestaciones concordantes con la necesi^ 
dad de generar una nueva y efectiva modalidad de abordaje para 
la problemática de la pobreza, se enfrentan restricciones para 
la asignación de nuevos recursos para las áreas sociales.
Existe el convencimiento de que es posible la compatibiliza 
ción de la política macro-económica que orienta el Ministerio 
de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupues­
to, con la política que desarrollan los Ministerios y Organismos 
Estatales del Area Social. Ello exige consolidar ámbitos de 
coordinación y seguimiento capaces de instrumentar un modelo 
de desarrollo abierto a las particularidades locales (sin por 
ello dejar detener un impacto masivo), estimular la participa­
ción comunitaria y poner en práctica esquemas de gestión descen­
tralizada y eficiente.
Es de destacar que si bien existe y funciona un "equipo 
económico", los organismos del área social actúan independiente­
mente, sin mecanismos de coordinación sistemática.
En forma creciente a lo largo de los últimos años, y como 
consecuencia directa de la ineficacia de los servicios sectoria­
les de nivel nacional, los Gobiernos Departamentales y organis­
mos comunitarios vienen desarrollando acciones en el área so­
cial que parece conveniente apoyar y fortalecer. El desempeño de
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estas instituciones suele caracterizarse por cierto grado de 
voluntarismo, notándose la carencia de recursos técnicos califi­
cados al frente de las mismas, capaces de emprender una gestión 
sistemática.
La labor de coordinación interinstitucional, tanto a nivel 
nacional como regional y local, constituye un instrumento base 
para tornar más racionales, integrales y eficientes las acciones 
sectoriales destinadas al tratamiento de la pobreza que se en­
cuentran en curso.
El equipo nacional del Proyecto se propone fortalecer técni^ 
camente la organización, coordinación, y ejecución de las activi 
dades y programas sociales, asignándole gran importancia a la 
selección de indicadores sociales que permitan la evaluación 
continua y el seguimiento del impacto de dichas acciones.
La metodología propuesta contribuirá a la mejor toma de 
decisiones por parte del Gobierno Nacional en cuanto a la asigna 
ción de los recursos que resulten necesarios para las Políticas 
Sociales en general y el tratamiento de la pobreza en particu­
lar, con criterios de inversión social productiva.
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III) ESTRATEGIA:
La orientación general de las acciones comprende:
a) promover la coordinación entre los organismos centrales secto 
riales,tèndiendo a la consolidación de un flexible mecanismo 
de coordinación que genere espacio para un futuro "Ejecutivo 
Social".
b) formular propuestas alternativas de políticas sectoriales 
caracterizadas por acciones altamente selectivas, de bajo 
costo unitario y efecto masivo, eficiente e integrado.
c) generar y apoyar ámbitos locales y departamentales de planifi 
cación y ejecución de actividades destinadas al tratamiento 
de la pobreza dentro de un marco de desarrollo social integra 
do.
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IV) LA CONDICION DE LA POBREZA EN EL URUGUAY:
A partir de las tareas preparatorias del Proyecto iniciado 
en noviembre de 1986 se ha procedido a la adopción de una defin_i 
ción operativa de la pobreza, una estimación de la magnitud 
y distribución espacial del fenómeno a nivel nacional,así como 
la caracterización de la población objetivo.
En esa tarea, se ha adoptado la definición de pobreza abso­
luta acunada por Oscar Altimir en su trabajo para la CEPAL "La 
dimensión de la pobreza crítica en América Latina".
En la estimación de la magnitud del fenómeno a nivel nacio­
nal se ha utilizado la "línea" definida para Uruguay que de
acuerdo a nuestros análisis corresponde para 1986 a 2,50 Sala­
rios Mínimos Nacionales de ingreso por núcleo familiar tipo 
en el caso de "pobreza absoluta" y 1,25 Salarios Mínimos Naciona 
les para "indigencia"respectivamente.
Como un elemento complementario se ha cotejado tal indica­
dor con el número de beneficiarios de los programas sectoriales 
gue el Estado desarrolla hacia una población pre-definida como 
"en situación de pobreza".
La proyección para 1986 de la "línea de pobreza" a nivel 
nacional resulta en 740.875 personas en situación de pobreza 
absoluta (viviendo en hogares con ingresos inferiores a 2,50 
Salarios Mínimos Nacionales) y 355.620 personas en indigencia 
(viviendo en hogares con ingresos inferiores a 1,25 Salarios 
Mínimos Nacionales).
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El análisis de los "indigentes alimentarios" para 1986 
confirmó la existencia de 500.683 personas que declararon bajo 
juramento vivir en hogares con ingresos inferiores a un Salario 
Mínimo Nacional a efectos de acogerse al Programa Nacional de 
Complementación Alimentaria del Ministerio de Trabajo y Seguri­
dad Social-Instituto Nacional de Alimentación (MTSS-INDA) que 
pre-definía tal requisito.
Asimismo, el registro de beneficiarios de carné gratuito 
del Ministerio de Salud Pública, que equivale a una declaración 
de ingreso de los hogares por debajo de 1,78 Salario Mínimo 
Nacional, ascendia a 722.443 personas en el mismo año.
La integración de los criterios señalados presenta limita­
ciones ya que compara estudios ad-hoc en base a ingresos con 
registros de declaración jurada realizados para acogerse a bene­
ficios directos. De todos modos los resultados parecen aceptable 
mente consistentes y confirman alrededor de un 25% de población 
total del país en situación de pobreza absoluta y un 12% en 
indigencia, para los períodos revisados.
«
Al analizar la distribución espacial de la pobreza se desta 
ca un hecho llamativo: el desplazamiento sostenido y creciente 
de población de las áreas rurales y la aparición o crecimiento 
de cinturones marginales en varias ciudades capitales.
En un país sin áreas desérticas, montañosas ni selváticas 
llama poderosamente la atención que el 60% de su territorio 
posea menos' de dos habitantes por kilómetro cuadrado y el 85% 
menos de cinco habitantes por kilómetro cuadrado.
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La dinámica es también llamativa. De las 229 Secciones 
Censales del país, se registró en los períodos intercensales 
1963/75/85 un decrecimiento en 149 Secciones que corresponden 
al 68% de las Secciones del interior del país, cubriendo más 
de las tres cuartas partes del territorio.
Los centros poblados receptores de ese desplazamiento rural 
fueron principalmente aquellos situados en áreas de frontera: 
Artigas, Rivera, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado, y la capital 
nacional (aunque esta última en menos proporción respecto a 
períodos anteriores).
El fenómeno anterior parece vinculado a una estrategia 
de supervivencia en la cual el contrabando familiar -sobre todo 
desde el Brasil-, se ha incorporado como una estrategia adventi­
cia para generar ingresos.
Los mencionados departamentos, receptores de esa población 
migrante rural concentran actualmente los indicadores sociales 
más negativos. En efecto, al revisar las tasas de mortalidad 
infantil, porcentaje de PEA instrucción, la proporción de benef_i 
ciarios de asistencia gratuita por el Ministerio de Salud Públi­
ca y del Programa Nacional de Complementación Alimentaria se 
observa una concentración sistemática en la frontera Este-Nores­
te del país.
El aumento notable de los asentamientos marginales eviden­
cia el mismo fenómeno. Solo para Montevideo se pasó de 20 "cante 
griles" en 1959 a 57 en 1980, totalizando 114 en 1986.
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Otro fenómeno de reciente aparición, aunque no totalmente 
cuantificado, es el de los tugurios urbanos ubicados en zonas 
centrales de las ciudades donde se produce la invasión de vivien 
das en situación ruinosa. Nutriendo las situaciones de pobreza 
dispersa, se encuentran familias que han sufrido el "desplaza­
miento" hacia estratos inferiores de ingreso, conservando sin 
embargo un stock cultural y aún de activos fijos, lo que genere 
una situación particular de "pobreza encubierta" a juzgar por 
los elementos microambientales tradicionales.
La composición de los núcleos familiares estudiada en los 
asentamientos marginales referidos muestra una pirámide joven 
en proceso de crecimiento con alto número de integrantes por 
núcleo, elevado porcentaje de jóvenes y baja proporción de ancia 
nos lo que contrasta con la población general.
POBLACION GENERAL POBLACION MARGINAL
Número de integran­
tes por núcleo 3.3 % 4.5 %
Menores de 10 años 16 % 35 %
Mayores de 60 años 16% 3 %
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V) AL  ENCUENTRO DE LOS P O BR ES :
L u e g o  d e  r e a l i z a d a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  p r e l i m i n a r  e n  b a s e  
a l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  q u e d a  c l a r a  l a  e x i s t e n c i a  d e  p o b l a ­
c i ó n  o b j e t i v o  a c t u a l  e n  l o s  c i n t u r o n e s  u r b a n o s  y p o b l a c i ó n  o b j e ­
t i v o  v i r t u a l  e n  l o s  c e n t r o s  d e l  i n t e r i o r  d e l  p a í s  p o b l a d o s  q u e  
no h a n  r e s u e l t o  s u  h o r i z o n t e  g e n e r a t i v o .
L a  e x i s t e n c i a  d e  e s t a  ú l t i m a  p o b r e z a  v i r t u a l  a s í  como e l  
f e n ó m e n o  d e  l a  p o b r e z a  u r b a n a  d i s p e r s a  y  e n - c u b i e r t a  d e  a q u e l l o s  
n ú c l e o s  f a m i l i a r e s  q u e  h a n  s u f r i d o  e l  f e n ó m e n o  d e  d e s l i z a m i e n t o ,  
p l a n t e a  a l g u n a s  r e f l e x i o n e s  a  l a  h o r a  d e  l a  m a y o r  p r e c i s i ó n  
e n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  p o b r e s .
E l  f e n ó m e n o  d e l  d e s l i z a m i e n t o  e x p l i c a  l a  p r e s e n c i a  d e  i n d i ­
c a d o r e s  s o c i a l e s  n e g a t i v o s  e n  á r e a s  i n s o s p e c h a d a s  com o  e l  c e n t r o  
d e  M o n t e v i d e o  o  l a  z o n a  d e  L a  A g u a d a .
L a  m i g r a c i ó n  i n t e r n a  h a c i a  p o l o s  i r r e a l e s  como l a s  á r e a s
d e  f r o n t e r a  g e n e r a  u n  m e c a n i s m o  p e r v e r s o  p o r  e l  c u a l  l a s  v e n t a ­
j a s  c o m p a r a t i v a s  a p a r e n t e s  n o  a l c a n z a n  a  c o m p e n s a r  l o s  d é f i c i t  
i n c o r p o r a d o s  e n  l o s  m i g r a n t e s ,  y  t e r m i n a n  g e n e r a n d o  i n d i c a d o r e s  
n e g a t i v o s  p a r a  l a s  á r e a s  e n  s u  c o n j u n t o .
A s u  v e z  a l  p l a n t e a r s e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  r e s c a t e  d e  l o s
g r u p o s  p o b r e s ,  l a  m ism a  p o b r e z a ,  - q u e  i n c l u y e  u n a  d i m e n s i ó n  
c u l t u r a l  y / o  o r g a n i z a c i o n a l - ,  h a c e  i n v i a b l e  l a  o b t e n c i ó n  d e  
r e s p u e s t a s  a c e p t a b l e s  e n  l o s  g r u p o s  o b j e t i v o .  E s  m á s ,  l a s  p r o ­
p i a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  ( y  p o r  s u p u e s t o  n a c i o n a l e s )  n o  s u e l e n
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i n c l u i r  e n t r e  s u s  p r i o r i d a d e s  a  g r u p o s  i n c a p a c e s  d e  e x p r e s a r  
y c a n a l i z a r  s u s  d e m a n d a s .
L a s  a c c i o n e s  d e b e n  e n t o n c e s  o r i e n t a r s e  e n  un  d o b l e  s e n t i d o ,  
i n c r e m e n t a n d o  l a  s e l e c t i v i d a d  y  e f i c a c i a  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  
c o r t e  a s i s t e n c i a l ,  y  d i n a m i z a n d o  l o s  g r u p o s  o b j e t i v o  v i r t u a l e s ,  
d i r i g i é n d o l o s  h a c i a  e m p r e n d i m i e n t o s  g e n e r a t i v o s .
O t r o  e l e m e n t o  a  t e n e r  e n  c u e n t a ,  d a d a  l a  i n t e n s i ó n  d e  t r a b a  
j a r  p a r t i c i p a t i v a m e n t e  c o n  l a  c o m u n i d a d  y  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a ­
l e s ,  e s  q u e  e s t o s  s u e l e n  t e n e r  s u  p r o p i a  " t e o r i a  e x p l i c a t i v a "  
d e l  f e n ó m e n o  d e  l a  p o b r e z a  l o c a l .  Un o b s t á c u l o  f r e c u e n t e  e s  
q u e  e s a  t e o r i a  s u p o n e  u n a  v i s i ó n  p a t e r n a l i s t a  d e  un  e s t a d o  o m n i ­
p o t e n t e  q u e ,  - s i  a l g u n a  v e z  p u d o -  h o y  n o  e s t á  e n  c o n d i c i o n e s  
d e  h a c e r  s u y a  t o d a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  e n  e l  t e m a .
En e s t e  co n tex to  s e  i n s c r i b e  l a  e s t r a t e g i a  q u e  e l  P r o y e c t o
h a  a s u m i d o  como p r o p i a .  S u  o b j e t i v o  b á s i c o  c o n s i s t e  e n  c o n t r i ­
b u i r  a  o p e r a r  u n a  r e d u c c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  e n  l a  s i t u a c i ó n  d e  
p o b r e z a ,  a  t r a v é s  d e l  i n c r e m e n t o  e n  l a  e f i c i e n c i a  d e l  g a s t o  
s o c i a l  más  q u e  e n  s u  v o l u m e n  a b s o l u t o .  E s t e  o b j e t i v o  f i n a l  e s  
p r o c u r a d o  a  t r a v é s  d e l  l o g r o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  o b j e t i v o s  e s p e c í ­
f i c o s  :
- 1 .  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  c a p a c i d a d  d e p a r t a m e n t a l  p a r a  
d i a g n o s t i c a r  p e r m a n e n t e m e n t e  l a s  s i t u a c i o n e s  d e  p o b r e z a ,  e n  
e l  c o n t e x t o  d e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l ,  y  d e  u t i l i z a r  e f i c i e n t e m e n t e  
e l  g a s t o  s o c i a l .
- 2 .  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  r e d  d e  i n f o r m a c i ó n  y  a p o y o  t é c n i .
c o  a  l a  f o r m u l a c i ó n ,  e j e c u c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  y  p o l i -
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t i c a s  s o c i a l e s ,  c o n  b a s e  e n  g r u p o s  d e  t r a b a j o  d e p a r t a m e n t a l e s  y  
c o n t a n d o  c o n  e l  a p o y o  y  l a  c o o r d i n a c i ó n  p r o v i s t o s  d e s d e  e l  e q u i ­
p o  d e l  P r o y e c t o .
V I )  E S T R A T E G IA  ADOPTADA :
S e  h a  o p t a d o  p o r  u n a  e s t r a t e g i a  d e  a p r o x i m a c i o n e s  s u c e s i v a s  
a  t r a v é s  d e  l a  c u a l  l o s  g r u p o s  d e p a r t a m e n t a l e s  c o n s o l i d a n  s u  
e x i s t e n c i a ,  d e s c u b r a n  p r o g r e s i v a m e n t e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  d e l  
d e p a r t a m e n t o  y ,  e n  s u  c o n t e x t o ,  l a s  d i m e n s i o n e s  d e  l a  p o b r e z a ,  
y  a d q u i e r a n  c a p a c i d a d  p a r a  i d e n t i f i c a r  p r o b l e m a s ,  a n a l i z a r  c a u ­
s a s ,  e s t a b l e c e r  p r i o r i d a d e s ,  g e s t i o n a r  p r o y e c t o s  y  f o r m u l a r  
p o l í t i c a s  s o c i a l e s .
L o s  p a s e s  p r o g r a m a d o s  y  e n  e j e c u c i ó n  s o n  l o s  q u e  a  c o n t i n u a  
c i ó n  s e  e n u n c i a n :
1 . -  R e l e v a m i e n t o  d e  m a t e r i a l e s  p a r a  e l  d i a g n ó s t i c o  s o c i a l  
d e p a r t a m e n t a l .
L a  p r i m e r a  a c t i v i d a d  e n c a r a d a  p o r  l o s  g r u p o s  d e p a r t a m e n t a ­
l e s ,  u n a  v e z  c o n s t i t u i d o s ,  c o n s i s t e  e n  l a  r e c o p i l a c i ó n  d e  i n f o r ­
m a c i ó n  d i s p o n i b l e  a c e r c a  d e  l a  s i t u a c i ó n  s o c i a l  d e l  d e p a r t a m e n t o  
S e  p o n e  p a r t i c u l a r  é n f a s i s  e n  d e t e r m i n a r  - h a s t a  d o n d e  s e a  p o s i ­
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b l e  c o n  l a  d o c u m e n t a c i ó n  e x i s t e n t e  y  e n  e l  n i v e l  d e  i n f o r m a c i ó n  
y  c a p a c i d a d  d e  p r o c e s a m i e n t o  q u e  p o s e a  c a d a  g r u p o  d e  t r a b a j ó ­
l a  m a g n i t u d ,  d i s t r i b u c i ó n ,  d i n á m i c a  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  
g r u p o s  q u e  c o n c e n t r a n  l a s  c a r e n c i a s  s o c i a l e s  e n  c a d a  d e p a r t a m e n ­
t o  y  l o c a l i d a d  ( b r e c h a  s o c i a l ) .
Se  p r o c u r a  a v a n z a r  e n  l a  f o r m u l a c i ó n  p r i m a r i a  d e  h i p ó t e s i s  
e x p l i c a t i v a s  d e l  f e n ó m e n o  d e  l a  p o b r e z a  y  d e  p r o p o n e r  t e n t a t i v a ­
m e n t e  a c c i o n e s  d e  c o r t o  y  m e d i a n o  p l a z o  e n  m a t e r i a  d e  p o l í t i c a  
s o c i a l .
E s t a  e t a p a  h a  s i d o  c u m p l i d a ,  a  l a  f e c h a ,  e n  l o s  d e p a r t a m e n ­
t o s  d e  A r t i g a s ,  S a l t o ,  P a y s a n d ü ,  R i v e r a ,  T a c u a r e m b ó ,  C e r r o  L a r g o  
y  T r e i n t a  y  T r e s .
S e  e m p l e a  com o m a r c o  o r i e n t a d o r  d e  e s t a  e t a p a  l a  p a u t a  
c o n t e n i d a  e n  e l  A p é n d i c e  I .  P o s e e  c a r á c t e r  m e r a m e n t e  i n d i c a t i v o ,  
y  s e  h a  a d a p t a d o  e n  c a d a  d e p a r t a m e n t o  a  l o s  r e c u r s o s  y  r e s t r i c ­
c i o n e s  p r e s e n t e s .
2 . -  S e m i n a r i o s  r e g i o n a l e s  d e  P o l í t i c a s  S o c i a l e s .
L a  r e a l i z a c i ó n  c o n s t i t u y e  a  l a  v e z  e l  e s t í m u l o  y  l a  c u l m i n a  
c i ó n  d e  l a  e t a p a  p r e c e d e n t e .  R e ú n e n  a  d o s  o  más  d e p a r t a m e n t o s  
v e c i n o s  y  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  p r o b l e m á t i c a s  e n  c i e r t a  m e d i d a  
s e m e j a n t e s ,  e n  m a t e r i a  s o c i a l .  S o n  s u s  o b j e t i v o s :
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1)  C o n t r i b u i r  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  g r u p o s  d e  t r a b a j o  d e p a r ­
t a m e n t a l e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l ;
2 )  E l a b o r a r  u n a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  a l  d i a g n ó s t i c o  s o c i a l  
d e p a r t a m e n t a l ,  i d e n t i f i c a n d o  p r o b l e m a s  q u e  r e q u i e r e n  
r e s p u e s t a  p r i o r i t a r i a .
3 )  T r a n s f e r i r  a  l o s  p a r t i c i p a n t e s ,  a  t r a v é s  d e  u n a  e x p e r i e n  
c i a  p r á c t i c a ,  l a s  b a s e s  d e  u n a  m e t o d o l o g í a  d e  f o r m u l a ­
c i ó n  d e  p r o y e c t o s .
4)  E s t a b l e c e r  un  m a r c o  d e  o p e r a c i ó n  p a r a  l a  l u c h a  c o n t r a  
l a  p o b r e z a  e n t r e  l o s  n i v e l e s  d e p a r t a m e n t a l  y  n a c i o n a l ,  
a  t r a v é s  d e  a c u e r d o s  e n t r e  l a s  I n t e n d e n c i a s  y  e l  M i n i s t e  
r i o  d e  T r a b a j o  y  S e g u r i d a d  S o c i a l .
E l  p r o d u c t o  p r i n c i p a l  e s p e r a d o  d e  l o s  S e m i n a r i o s  e s  l a  
c o n s o l i d a c i ó n  d e  l o s  g r u p o s  d e p a r t a m e n t a l e s .  S e  h a n  r e a l i z a d o  
t r e s ,  h a s t a  e l  m o m e n t o .  E l  p r i m e r o ,  e n  S a l t o ,  r e u n i ó  a  e s t e  
d e p a r t a m e n t o  c o n  e l  d e  P a y s a n d ü ;  e l  s e g u n d o ,  e n  A r t i g a s ,  i n c l u y ó  
a  R i v e r a ,  y  a l  t e r c e r o ,  e n  T a c u a r e m b ó ,  a s i s t i e r o n  t a m b i é n  C e r r o  
L a r g o  y  T r e i n t a  y  T r e s .
3 . -  D i m e n s i o n e s  d e  l a  p o b r e z a :  s i t u a c i ó n  d e p a r t a m e n t a l .
A p a r t i r  d e  l o s  S e m i n a r i o s ,  e l  t r a b a j o  d e  l o s  g r u p o s  d e p a r ­
t a m e n t a l e s  d e b e  a d q u i r i r  u n  m a y o r  v i g o r .  E l  p r i m e r  p a s o  e n  t a l  
s e n t i d o  c o n s i s t e  e n  u n a  e v a l u a c i ó n  d e  a l g u n a s  d i m e n s i o n e s  d e  
l a  p o b r e z a ,  a  n i v e l  d e p a r t a m e n t a l .
S e  p r o c u r a  a r t i c u l a r  a q u í  i n f o r m a c i ó n  p r o v e n i e n t e  d e  muy 
d i v e r s a s  f u e n t e s ,  t a l  com o  s u c e d e  h a b i t u a l m e n t e  e n  l o s  p r o c e s o s
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d e  d e c i s i ó n  p o l í t i c a .  P o r  e s t a  v í a ,  s e  a p u n t a  a  d e s a r r o l l a r  
l a  c a p a c i d a d  d e l  e q u i p o  p a r a  r e c o g e r ,  c r i t i c a r  y  p r o c e s a r  i n f o r ­
m a c i ó n  r e l e v a n t e ,  a l  s e r v i c i o  d e  p r o y e c t o s  y  p o l í t i c a s  s o c i a l e s .
E s t a  e t a p a  c o m i e n z a  a  d e s a r r o l l a r s e  e n  l o s  d e p a r t a m e n t o s  
q u e  h a n  p a r t i c i p a d o  y a  e n  un  s e m i n a r i o .
En e l  A p é n d i c e  I I  s e  p u e d e  e n c o n t r a r  l a  p a u t a  c o n  a r r e g l o  
a  l a  c u a l  s e  d e s a r r o l l a  e s t a  t a r e a .
4 . -  D i a g n ó s t i c o  s o c i a l  d e l  d e p a r t a m e n t o .
E l  o b j e t i v o  d e  e s t a  f a s e  e s  e l  d e  a r t i c u l a r  l a  i n f o r m a c i ó n  
r e c o g i d a  e n  t o r n o  a  u n  m o d e l o  e x p l i c a t i v o  d e  l a  p o b r e z a ,  q u e  
p e r m i t a  e n c a r a r  p o l í t i c a s  i n t e g r a d a s  d e  d e s a r r o l l o  s o c i a l .
S i  b i e n  e l  d i s e ñ o  d e  e s t a  e t a p a  e s t á  e n  c u r s o ,  s e  e s t i m a  
q u e  d e b e r á  s e r  p r e c e d i d a  p o r  e s t u d i o s  p a r t i c u l a r e s  d e  s i t u a c i o ­
n e s  e s p e c i a l m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  o  d e  a q u e l l a s  q u e  r e q u i e r a n  
i n f o r m a c i ó n  c o m p l e m e n t a r i a .  S e  p r e v é ,  a s i m i s m o ,  l a  u t i l i z a c i ó n  
d e  i n f o r m a c i ó n  d e  a l t o  v a l o r  a c t u a l m e n t e  e n  c u r s o ,  com o e l  mapa  
de  l a  d i s t r i b u c ió n  de  lo s  h o g a re s  con n e c e s id a d e s  b á s ic a s  in s a t i s f e c h a s  que  
en caran  con juntam ente l a  DGEC d e l  Uruguay y  l a  O f ic in a  de  CEPAL en  
M ontev id eo .
A P E N D I C E S
A P E N D I C E  I
PAUTA PARA EL  R ELE VAM IENTO  DE IN F O R M A C IO N  
SOBRE LA  S I T U A C I O N  S O C I A L  DEL DEPARTAMENTO.
a )  P r o p ó s i t o s .
L a  r e a l i z a c i ó n  d e  l o s  d i a g n ó s t i c o s  d e p a r t a m e n t a l e s  t i e n e  
l o s  s i g u i e n t e s  p r o p ó s i t o s :
1 . -  S i s t e m a t i z a r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  d i s t i n t o s  d e p a r t a ­
m e n t o s  d e l  p a í s ,  a b a r c a n d o  l o s  a s p e c t o s  f í s i c o s ,  p o b l a c i o n a l e s , 
e c o n ó m i c o s ,  s o c i a l e s ,  o r g a n i z a c i o n a l e s , d e  i n f r a e s t r u c t u r a  y  
o r g a n i z a c i ó n  p o l í t i c o - i n s t i t u c i o n a l .
2 . -  E s t a b l e c e r  l a  m a g n i t u d ,  d i s t r i b u c i ó n ,  d i n á m i c a  y  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  d e  l o s  g r u p o s  q u e  c o n c e n t r a n  l a s  c a r e n c i a s  s o c i a l e s  
e n  c a d a  d e p a r t a m e n t o  ( b r e c h a  s o c i a l )  y  l o c a l i d a d .
3 . -  F o r m u l a r  h i p ó t e s i s  e x p l i c a t i v a s  d e l  f e n ó m e n o  d e  l a  
p o b r e z a  d e p a r t a m e n t a l  y  l o c a l .
4 . -  P r e - i d e n t i f i c a r  l a s  p o s i b l e s  a c c i o n e s  a  d e s a r r o l l a r  
e n  e l  c o r t o  y  m e d i a n o  p l a z o  e n  m a t e r i a  d e  p o l í t i c a  s o c i a l .
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b )  P r o c e d i m i e n t o .
E l  p r o m o t o r  c o n  e l  a p o y o  y  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  
l o c a l e s  y  d e  l o s  d e m á s  m i e m b r o s  q u e  s e  i n c o r p o r e n  a  l o s  g r u p o s  
d e  t r a b a j o  d e p a r t a m e n t a l ,  r e a l i z a r á  l a  p r i m e r a  v e r s i ó n  d e  l o s  
d i a g n ó s t i c o s  e n  e l  p l a z o  d e  t r e s  m e s e s .
c )  E s t r u c t u r a  d e l  d i a g n ó s t i c o .
1 . -  I n f o r m a c i ó n  g e o g r á f i c a  g e n e r a l ,  s u p e r f i c i e ,  l í m i t e s ,  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  s u e l o ,  c l i m a  a  l o  l a r g o  d e l  a ñ o ,  p l u v i o s i -  
d a d ,  o t r o s  d a t o s  d e  i n t e r é s .
2 . -  P o b l a c i ó n  y  s u  d i s t r i b u c i ó n  ( 1 9 6 3 / 7 5 / 8 5 ) ,  p o b l a c i ó n  
t o t a l ,  í n d i c e  d e  m a s c u l i n i d a d , d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  
p o r  g r u p o s  d e  e d a d :  0 a  5 a ñ o s ;  5 a  14 a ñ o s ;  14 a  25 a ñ o s ,  25 
a  40 a ñ o s ;  40 a  65 a ñ o s ,  p o b l a c i ó n  t o t a l  e n  l a  c a p i t a l ,  p o b l a ­
c i ó n  e n  c i u d a d e s  d e  más  d e  1 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s ;  n o m b r e  d e  l o s  
c e n t r o s  y  c a n t i d a d  d e  h a b i t a n t e s ;  p o b l a c i ó n ;  p o b l a c i ó n  e n  c e n ­
t r o s  p o b l a d o s  d e  más d e  200  h a b i t a n t e s  y  m e n o s  d e  5 . 0 0 0 ;  p o b l a  
c i ó n  r u r a l  t o t a l ;  t a s a  d e  n a t a l i d a d  e n  e l  d e p a r t a m e n t o ;  t a s a  
d e  m o r t a l i d a d  b r u t a ;  t a s a  d e  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  p e r i n a t a l ,  
p o s t - n e o n a t a l .
M i g r a c i o n e s :  C o n s i g n a r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a s  t e n d e n c i a s ,
m i g r a c i o n e s  i n t r a d e p a r t a m e n t a l e s , m i g r a c i o n e s  a o t r o s  l u g a r e s
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d e  l a  R e p ú b l i c a ,  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  m i g r a n t e s ,  s e g ú n :  s e x o ,  
g r u p o  d e  e d a d ,  n i v e l  s o c i o - e c o n ó m i c o ,  n i v e l  e d u c a t i v o .
3 . -  P o b l a c i ó n  y  t r a b a j o ;  p o b l a c i ó n  e n  e d a d  d e  t r a b a j a r  
( 1 4  a 60 a ñ o s ) ;  ( P E T ) ; p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  ( P E A ) ;  
p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  i n a c t i v a ;  p o b l a c i ó n  o c u p a d a ;  p o b l a c i ó n  
s u e m p l e a d a ;  p o b l a c i ó n  d e s e m p l e a d a ;  t a s a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  b r u t a  
( h o m b r e s  y  m u j e r e s )  ( PEA  x  100 = t a s a  p a r t i c i p a c i ó n  b r u t a ) ;
P . T .
t a s a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  g l o b a l  ( h o m b r e s  y  m u j e r e s )  ( PEA  x  100
P . T .
= t a s a  p a r t i c i p a c i ó n  g l o b a l )  .
4 . -  A p a r a t o  p r o d u c t i v o :
-  s e c t o r  p r i m a r i o , a c t i v i d a d e s  a g r í .  
c o l a s ,  p r i n c i p a l e s  c u l t i v o s ,  n ú m e r o  d e  h e c t á r e a s  c u l t i v a d a s ,  
d e s t i n o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  ( d e p t a l . ,  r e s t o  d e l  p a í s ,  e x p o r t a c i ó n ) ,  
t a m a ñ o  p r o m e d i o  d e  l o s  p r e d i o s  y  p e r s o n a l  o c u p a d o .
a c t i v i d a d e s  g a n a
d e r a s ,  n ú m e r o  d e  u n i d a d e s  d e  p r o d u c c i ó n  y  p e r s o n a l  o c u p a d o ,  
t a m a ñ o  p r o m e d i o  d e  l o s  p r e d i o s  y  p e r s o n a l  o c u p a d o ,  n ú m e r o  d e  
c a b e z a s  d e  g a n a d o ,  n ú m e r o  d e  c a b e z a s  d e  g a n a d o  l a n a r ,  o t r a s  
e s p e c i e s  ( c e r d o s ,  a v e s ,  e t c . ) .
a c t i v i d a d e s  f o ­
r e s t a l e s ,  n ú m e r o  d e  h e c t á r e a s  d e s t i n a d a s  a  b o s q u e s  y  p e r s o n a l  
o c u p a d o ,  o t r a s  a c t i v i d a d e s  p r i m a r i a s  i n c l u y e n d o  m i n e r í a  y  p e r s o ­
n a l  o c u p a d o .
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-  s e c t o r  s e c u n d a r i o , e s t a b l e c i m i e n ­
t o s  i n d u s t r i a l e s ,  p o r  s e c t o r  d e  a c t i v i d a d ,  y  mano d e  o b r a  o c u p a ­
d a  .
-  s e c t o r  t e r c i a r i o , e s t a b l e c i m i e n ­
t o s  c o m e r c i a l e s ,  n ú m e r o  p o r  l o c a l i d a d ,  p o b l a c i ó n  o c u p a d a .
E s t a b l e c i m i e n t o s  f i n a n c i e r o s ,  n ú m e r o  d e  l o c a l i d a d ,  p o b l a ­
c i ó n  o c u p a d a .
O t r o s  s e r v i c i o s  p r i v a d o s  ( i n m o b i l i a r i o s ,  r e s t a u r a n t e s ,  
h o t e l e s ,  e t c . ) ,  n ú m e r o  d e  l o c a l i d a d ,  p o b l a c i ó n  o c u p a d a .
-  s e c t o r  p ú b l i c o , ( i n c l u y e  g o b i e r n o  
m u n i c i p a l )  y  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  o  n a c i o n a l ) ,  p o b l a c i ó n  
o c u p a d a  t o t a l .
5 . -  D i a g n ó s t i c o  s o c i a l  g e n e r a l :
E v a l u a r  p o r  l o c a l i d a d  l a  s i t u a c i ó n  s o c i a l .
V i v i e n d a , n ú m e r o  d e  v i v i e n d a s  t o t a l e s ,  n ú m e r o  d e  v i v i e n d a s  
r u r a l e s ,  n ú m e r o  d e  v i v i e n d a s  p r e c a r i a s .
E x i s t e n c i a  d e  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  o  p r i v a d a s  o  p l a n e s  
y  p r o g r a m a s  o r i e n t a d o s  a  e n f r e n t a r  e l  p r o b l e m a  d e  l a  v i v i e n d a  
en  e l  d e p a r t a m e n t o ;  e n  c a s o  a f i r m a t i v o ,  e n u m e r a r l a s  y  d e s c r i b a  
l a  n a t u r a l e z a  d e  l a s  a c c i o n e s  i n d i c a n d o  b e n f i c i a r i o s , f u e n t e  
d e  f i n a n c i a m i e n t o  y  g r a d o  d e  a v a n c e  d e  l a s  a c c i o n e s .
E d u c a c i ó n , n ú m e r o  d e  j a r d i n e s  i n f a n t i l e s  p o r  l o c a l i d a d ,  
n ú m e r o  d e  n i ñ o s  g u e  a t i e n d e ,  n ú m e r o  d e  m a e s t r o s ,  d e  g u i e n  d e p e n ­
d e n  l o s  j a r d i n e s  ( C o n s e j o  d e l  N i ñ o ,  G o b i e r n o  D e p a r t a m e n t a l ,
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P r i v a d o ) ,  e s c u e l a s  p r i m a r i a s  p o r  l o c a l i d a d  y  r u r a l e s :  p u b l i c a s ,  
p r i v a d a s ,  n u m e r o  d e  a l u m n o s ,  n ú m e r o  d e  m a e s t r o s .
I n f o r m a c i ó n  s o b r e :  d e s e r c i ó n  e s c o l a r  y  c a u s a s ,  r e p i t e n c i a
y  c a u s a s .  L i c e o s  p o r  l o c a l i d a d  y  r u r a l e s :  P ú b l i c o s ,  p r i v a d o s
n ú m e r o  d e  a l u m n o s ,  n ú m e r o  d e  p r o f e s o r e s ;  U . T . U . :  c e n t r o s  p o r
l o c a l i d a d ,  c u r s o s  q u e  o f r e c e n ,  a l u m n o s  p o r  c u r s o .  E d u c a c i ó n  
S u p e r i o r .  O t r o s  c e n t r o s  d e  e d u c a c i ó n  ( c o m e r c i a l e s ,  i n d u s t r i a l e s ,  
e t c . )  .
S a l u d , s e r v i c i o s  d e  a t e n c i ó n  m é d i c a :  p o l i c l í n i c a s  y  c e n t r o s  
d e  s a l u d  d e l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  P ú b l i c a ,  p o l i c l í n i c a s  m u n i c i p a ­
l e s ,  p o l i c l í n i c a s  E n t e s  A u t ó n o m o s  y  o t r o s  p ú b l i c o s ,  p o l i c l í n i c a s  
m u t u a l e s ,  h o s p i t a l e s  p ú b l i c o s ,  s a n a t o r i o s  m u t u a l e s ,  o t r o s  s e r v i ­
c i o s  m é d i c o s ,  p o b l a c i ó n  c o n  c a r n é  d e l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  P ú b l i ­
c a ,  p o b l a c i ó n  a t e n d i d a  e n  o t r o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ,  p o b l a c i ó n  
a f i l i a d a  a  m u t u a l i s t a ,  p o b l a c i ó n  s i n  c o b e r t u r a  f o r m a l .
A l i m e n t a c i ó n , o f e r t a  d e  s e r v i c i o s  d e  a l i m e n t a c i ó n  y  n ú m e r o  
d e  b e n e f i c i a r i o s .  C o m e d o r e s  I N D A ,  c o m e d o r e s  e s c o l a r e s ,  c o m e d o r e s  
m u n i c i p a l e s ,  m e r e n d e r o s  m u n i c i p a l e s ,  c o m e d o r e s  d e  o r g a n i s m o s  
p r i v a d o s ,  P l a n  d e  C o m p l e m e n t a c i ó n  A l i m e n t a r i a .
S e r v i c i o s  r e c r e a t i v o s , n ú m e r o  y  t i p o ,  p l a z a  d e  d e p o r t e s ,  
g i m n a s i o s  p ú b l i c o s ,  g i m n a s i o s  e n  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  p ú b l i c o s ,  
p i s c i n a s  p ú b l i c a s ,  p i s t a  d e  a t l e t i s m o ,  c l u b e s  d e  f ú t b o l ,  c l u b e s  
d e  a t l e t i s m o ,  o t r o s  c l u b e s  d e p o r t i v o s ,  c l u b e s  s o c i a l e s - c u l t u r a -  
l e s ,  p r o f e s o r e s  d e  e d u c a c i ó n  f í s i c a  r e s i d e n t e s ,  c i n e s ,  t e a t r o s ,  
r a d i o , T . V . ,  b i b l i o t e c a s  p ú b l i c a s .
;
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I n f r a e s t r u c t u r a  d e p a r t a m e n t a l , v i a l i d a d  c a r r e t a s ,  c a m i n o s  
( n u m e r o  d e  Kms. ) ,  e l e c t r i f i c a c i ó n  u r b a n a  ( c o b e r t u r a ) ,  e l e c t r i f i ­
c a c i ó n  r u r a l  ( c o b e r t u r a ) ,  a g u a  p o t a b l e  (% d e  v i v i e n d a s  s i n  a g u a  
p o t a b l e  p o r  l o c a l i d a d ) , t r a t a m i e n t o  d e  r e s i d u o s  ( d e s c r i p c i ó n ) , 
t e l e f o n í a  u r b a n a  ( c o b e r t u r a )  t e l e f o n í a  r u r a l  ( c o b e r t u r a ) .
O r g a n i z a c i o n e s  p r i v a d a s  e n  e l  d e p a r t a m e n t o , n ú m e r o  y  t i p o ,  
c o o p e r a t i v a s ,  g r e m i a l e s ,  p a t r o n a l e s ,  o r g a n i s m o s  no  g u b e r n a m e n t a ­
l e s ,  o t r a s  ( c o m i s i o n e s ) .
M a g n i t u d  d e  l a  P o b r e z a  e n  e l  D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o  d e  p e r s o ­
n a s  e n  s i t u a c i ó n  d e  i n d i g e n c i a ,  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  e n  s i t u a c i ó n  
d e  p o b r e z a  a b s o l u t a ,  n ú m e r o  d e  b e n e f i c i a r i o s  d e  p r o g r a m a s  s o c i a ­
l e s ,  c a r n e t s  g r a t u i t o s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  P ú b l i c a ,  b e n e f i ­
c i a r i o s  d e l  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  C o m p l e m e n t a c i ó n  A l i m e n t a r i a ,  
p e n s i o n i s t a s  p o r  v e j e z .
D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  p o b r e z a  e n  e l  d e p a r t a m e n t o , n ú m e r o  y  
u b i c a c i ó n  d e  a s e n t a m i e n t o s  m a r g i n a l e s ,  n ú m e r o  y  u b i c a c i ó n  d e  
r a n c h e r i o s .
C a r a c t e r i z a c i ó n  d e  l a  p o b r e z a , p é r f i l  s o c i o - e c o n ó m i c o  d e  
l o s  g r u p o s  e n  s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a .
H i p ó t e s i s  e x p l i c a t i v a  d e l  o r i g e n , y  d i n á m i c a  d e  l a  p o b r e z a  
d e p a r t a m e n t a l  y  l o c a l .
A P E N D I C E  II
PAUTA  PARA E L  E S T U D I O  DE L A S  D IM E N S IO N E S  
DE L A  POBREZA  A N I V E L  DEPARTAMENTAL
1 . -  O b j e t i v o s .
1 . 1  -  E s t a b l e c e r  c o n  l a  m áx im a  p r e c i s i ó n  p o s i b l e ,  a  l a  
l u z  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e ,  l a  b r e c h a  e n t r e  n e c e s i d a d e s  
y  r e c u r s o s  s o c i a l e s ,  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  s e c t o r e s  c o n s i d e r a d o s ,  
y  c o n  a t e n c i ó n  p a r t i c u l a r  a  l o s  g r u p o s  d e  a l t o  r i e s g o  g u e  s e  
d e f i n e n .
1 . 2  -  P r o v e e r  b a s e s  i n f o r m a t i v a s  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e  p r i o r i d a d e s  d e  a t e n c i ó n ,  y  a l i m e n t a r  e l  d i s e ñ o  d e  p r o y e c t o s  
s e c t o r i a l e s  d e n t r o  d e  u n a  v i s i ó n  i n t e g r a l  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  
d e p a r t a m e n t a l  d e  l a  p o b r e z a .
1 . 3  -  I d e n t i f i c a r  l a g u n a s  d e  i n f o r m a c i ó n  q u e  p u e d a n  r e q u e ­
r i r  i n v e s t i g a c i ó n  d e  p r i m e r a  m a n o .
1 . 4  -  P r o f u n d i z a r  l a  p e r c e p c i ó n  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  d e p a r t a ­
m e n t a l  y  l a  c a p a c i d a d  d e  a n á l i s i s  y  r e s p u e s t a  d e  l o s  g r u p o s  
d e p a r t a m e n t a l e s  d e  t r a b a j o .
II
2 . -  O r i e n t a c i o n e s  g e n e r a l e s .
2 . 1  -  L o s  g r u p o s  d e p a r t a m e n t a l e s  c o n t a r á n  c o n  e l  a p o y o  
d e  s u s  r e s p e c t i v o s  p r o m o t o r e s ,  q u e  s e  c o n s t i t u i r á n  a d e m á s  e n  
p r o v e e d o r e s  d e  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  ú n i c a m e n t e  a  n i v e l  c e n t r a l
2 . 2  -  H a s t a  d o n d e  se a  p o s i b l e ,  l a  i n f o r m a c i ó n  d e b e r á  d e s a g r e  
g a r s e  a  n i v e l  d e  l o c a l i d a d  ( p a r a  l a  p o b l a c i ó n  n u c l e a d a )  o  d e  
á r e a  ( p a r a  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  d i s p e r s a ) .
2 . 3  -  En  t o d o s  l o s  c a s o s  s e  d e b e r á  e x p l i c i t a r  l a  f u e n t e  
y  l a  f e c h a  d e  l o s  d a t o s  m a n e j a d o s ,  i n c l u y e n d o  u n a  e s t i m a c i ó n  
d e  s u  c o n s i s t e n c i a  c u a n d o  e x i s t a  a l g u n a  d u d a  a  s u  r e s p e c t o .
2 . 4  -  P a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  s e c t o r e s  c o n s i d e r a d o s  s e  p r o c u ­
r a r á  d i f e r e n c i a r  l a  s i t u a c i ó n  d e  l o s  g r u p o s  d e f i n i d o s  com o d e  
a l t o  r i e s g o  s o c i a l :  i n f a n c i a ,  m u j e r ,  j u v e n t u d ,  a n c i a n i d a d .
3 . -  I n f o r m a c i ó n  r e q u e r i d a .
3 . 1  -  D i s t r i b u c i ó n  t e r r i t o r i a l  d e  p o b l a c i ó n  y  s e r v i c i o s .
-  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  c e n t r o s  p o b l a d o s  y  p o b l a c i ó n  
d i s p e r s a ,  e x p l i c i t a n d o  e l  v o l u m e n  y  l a  e s t r u c t u r a  p o r  e d a d e s  y  -  
s e x o s  d e  c a d a  u n i d a d  c o n s i d e r a d a .
Ill
-  u b i c a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e :  s a l u d ;
e d u c a c i ó n ;
a d m i n i s t r a c i ó n  y  p o l i c í a ;
a g u a  y  s a n e a m i e n t o ;
e n e r g í a  ;
r e c r e a c i ó n  y  c u l t u r a ;
c o m u n i c a c i ó n ;
o t r o s ,  c o n  e x p l i c i t a c i ó n  en
»
t o d o s  l o s  c a s o s  d e  c a p a c i d a d  f í s i c a ,  r e c u r s o s  h u m a n o s  a s i g n a d o s ,  
y  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  a f e c t i v a .
-  c a m i n e r í a ,  c o n  i n d i c a c i ó n  d e  c a t e g o r í a ,  t r a n s i t a b i l i d a d , 
s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e  c o l e c t i v o  ( c o n  e x p l i c i t a c i ó n  d e  f r e c u e n ­
c i a  y  d i s t a n c i a - t i e m p o  e n t r e  n ú c l e o s  s e r v i d o s ) .
S e  p r o c u r a r á  e s t a b l e c e r  u n a  c a r t o g r a f í a  t a n  d e t a l l a d a  com o  
s e a  p o s i b l e .
3 .2  -  V i v i e n d a .
-  e s t i m a c i ó n  d e  l a  b r e c h a  c u a n t i t a t i v a  y  c u a l i t a t i v a  d e  
v i v i e n d a ,  d e s a g r e g a d a  t e r r i t o r i a l m e n t e ,  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a ­
c i ó n  c e n s a l .
-  i d e n t i f i c a c i ó n  y  d e s c r i p c i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s  e x i s t e n t e s  
en  m a t e r i a  d e  v i v i e n d a ,  e s p e c i f i c a n d o  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  
s u s  g r u p o s  o b j e t i v o s .
IV
-  E s t i m a c i ó n  d e l  g a s t o  s o c i a l  e n  v i v i e n d a ,  d i s c r i m i n a n d o  
i n v e r s i ó n  y  o p e r a c i ó n  a s í  com o e l  v o l u m e n  e f e c t i v o  d e  g a s t o  
q u e  l l e g a  a  p o b l a c i o n e s  e n  s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a .
3 . 3 .  -  S a l u d .
-  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  p a t o l o g í a s  q u e  a f e c t a n  p a r t i c u l a r m e n t e  
a  p o b l a c i ó n  d e  e s c a s o s  r e c u r s o s  y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  a  s e c t o r e s  
más v u l n e r a b l e s  c o n  s u  d i s t r i b u c i ó n  t e r r i t o r i a l ,  i n c i d e n c i a  
y  e t i o l o g í a  s o c i a l .
-  R e l e v a m i e n t o  c o m p l e t o  d e  r e c u r s o s  y  p r o g r a m a s  d e  s a l u d ,  
c o n  p a r t i c u l a r  a t e n c i ó n  a l  a c c e s o  d i f e r e n c i a l  q u e  l a  p o b l a c i ó n  
t i e n e  a e l l o s .
-  E s t i m a c i ó n  d e l  g a s t o  s o c i a l  e n  s a l u d ,  d i s c r i m i n a n d o  i n v e r  
s i ó n  y  o p e r a c i ó n ,  a s í  com o e l  v o l u m e n  e f e c t i v o  d e  g a s t o  q u e  
l l e g a  a  p o b l a c i o n e s  e n  s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a .
3 . 4  -  E d u c a c i ó n  y  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l .
-  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  p o t e n c i a l  e n  c a d a  u n o  d e  
l o s  n i v e l e s  d e  e d u c a c i ó n  y  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  r a d i c a d o s  e n  
e l  d e p a r t a m e n t o .
-  R e l e v a m i e n t o  c o m p l e t o  d e  l o s  r e c u r s o s  e d u c a t i v o s  d e l  
d e p a r t a m e n t o ,  d e s a g r e g a d o s  t e r r i t o r i a l m e n t e  y  c o n  e s p e c i f i c a c i ó n  
d e  r e c u r s o s  f í s i c o s  y  h u m a n o s .
-  E v a l u a c i ó n  d e  c o b e r t u r a  y  e f i c a c i a  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  
e n  e l  d e p a r t a m e n t o .
-  E s t i m a c i ó n  d e l  g a s t o  s o c i a l  e n  e d u c a c i ó n ,  d i s c r i m i n a n d o  
i n v e r s i ó n  y  o p e r a c i ó n ,  a s í  com o e l  v o l u m e n  e f e c t i v o  d e l  g a s t o  
q u e  l l e g a  a  p o b l a c i o n e s  e n  s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a .
3 . 5  -  A l i m e n t a c i ó n .  ‘
-  E s t i m a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  s i t u a c i ó n  d e  c a r e n c i a  a l i ­
m e n t a r i a ,  d e s a g r e g a d a  p o r  l o c a l i d a d  y  g r u p o s  d e  r i e s g o .
-  R e l e v a m i e n t o  c o m p l e t o  d e  s e r v i c i o s  y  p r o g r a m a s  a l i m e n t a ­
r i o s ,  d i r e c t o s  e  i n d i r e c t o s ,  e s p e c i f i c a n d o  s u s  f u e n t e s  d e  f i n a n -  
c i a m i e n t o  y  r e c u r s o s  m a t e r i a l e s  y  h u m a n o s .
-  E s t i m a c i ó n  d e l  g a s t o  s o c i a l  e n  a l i m e n t a c i ó n ,  d i s c r i m i n a n ­
d o  i n v e r s i ó n  y  o p e r a c i ó n , a s í  com o e l  v o l u m e n  e f e c t i v o  d e  g a s t o  
q u e  l l e g a  a  p o b l a c i o n e s  e n  s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a .
